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ABSTRAK 
 
VICI SYAHRIL CHAIRANI: Analisis Tingkat Kesiapan Penerapan 
Pembelajaran Berbasis E-learning pada SMK di Kabupaten Padang Pariaman 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tingkat kesiapan guru 
dalam menerapkan pembelajaran berbasis e-learning pada SMK penyelenggara 
program keahlian teknik komputer dan informatika di kabupaten Padang 
Pariaman; (2) apa saja faktor yang sudah siap dan tidak siap untuk penerapan 
pembelajaran berbasis e-learning pada SMK penyelenggara program keahlian 
teknik komputer dan informatika di kabupaten Padang Pariaman. 
 Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK penyelenggara program 
keahlian teknik komputer dan informatika di kabupaten Padang Pariaman. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 187 guru. Data penelitian diambil menggunakan 
kuisioner yang telah diuji validitas oleh pendapat ahli dan reliabilitasnya dengan 
melakukan uji reliabilitas alpha cronbach menggunakan SPSS 25.0.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat kesiapan guru dalam 
menerapkan pembelajaran berbasis e-learning pada SMK penyelenggara program 
keahlian teknik komputer dan informatika di kabupaten Padang Pariaman 
termasuk dalam kategori siap, dengan nilai mean (168,4) yang lebih besar dari 
mean ideal (137,5), namun masih membutuhkan sedikit perbaikan untuk dapat 
mencapai kategori sangat siap dalam menerapkan e-learning; (2) Hasil 
pengolahan data menunjukkan bahwa:(a) faktor kesiapan penguasaan teknologi 
dengan nilai mean (44,26), termasuk dalam kategori siap, tetapi membutuhkan 
sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap; (b) faktor kesiapan SDM 
dengan nilai mean (53,72), termasuk dalam kategori siap, tetapi membutuhkan 
sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap; (c) faktor kesiapan sikap 
dengan nilai mean (29,06), termasuk dalam kategori siap, tetapi membutuhkan 
sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap; (d) faktor kesiapan budaya 
dengan nilai mean (15,86), termasuk dalam kategori siap, tetapi membutuhkan 
sedikit perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap; (e) faktor kesiapan 
kebijakan dengan nilai mean (10,29), termasuk dalam kategori tidak siap dan 
membutuhkan beberapa perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap; (f) faktor 
kesiapan keuangan dengan nilai mean (15,11), termasuk dalam kategori tidak siap 
dan membutuhkan beberapa perbaikan untuk mencapai kategori sangat siap.  
 
Kata Kunci: e-learning, kesiapan, Padang Pariaman, SMK 
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ABSTRACT 
 
VICI SYAHRIL CHAIRANI: An Analysis of Readiness Level of Implementantion 
of E-learning for Teaching at Vocational High Schools in Padang Pariaman 
Regency. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019 
 
 This study aims to reveal: (1) the readiness level of the implementation of 
e-learning for teaching at vocational high schools that have computer and 
information technology engineering programs in Padang Pariaman, (2) what are 
the factors that are ready and not ready for implementation of e-learning for 
teaching at vocational high schools that have computer and information 
technology engineering programs in Padang Pariaman. 
 This is survey research with the quantitative approach. The population in 
this study are all vocational school teachers that have computer and information 
technology engineering program in Padang Pariaman. The sampling technique 
uses proportional random sampling technique with a sample size of 187 teachers. 
The research data was taken using a questionnaire that has been tested for validity 
by expert judgement and reliability using cronbach's alpha reliability test with 
SPSS 25.0 
 The results of this study indicate that: (1) the readiness level of the 
implementation of e-learning  for teaching at vocational high schools in Padang 
Pariaman Regency is in the ready category, with the average score of 168.4 which 
is greater according to the ideal average value (137.5) but still needs a little 
improvement to be able to reach the very ready category to be able to implement 
e-learning;. (2) based on the results of data processing known:  (a) technological 
ability readiness factor with an average value (44.26), included in the ready 
category, but requires a slight improvement to reach the highly prepared category; 
(b) human resources readiness factor with an average value (53.72), included in 
the ready category, but requires a slight improvement to reach the highly prepared 
category; (c) attitude readiness factor with an average value (29.06), included in 
the ready category, but requires a slight improvement to reach the highly prepared 
category; (d) cultural readiness factor with an average value (15.86), included in 
the ready category, but requires a slight improvement to reach the highly prepared 
category; (e) the policy readiness factor with an average value (10.29), included 
into not ready category and requires some improvement to reach the highly 
prepared category; (f) financial readiness factor with an average value (15.11), 
included into not ready category and requires some improvement to reach the very 
prepared category;  
 
Keywords: e-learning, readiness, vocational high school, Padang Pariaman 
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